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Koleksiyoncunun
m a ğ a ra s ın d a
Beyoğlu deyince akla gelen ilk isimlerden 
biri: Behzat Üsdiken. O bir koleksiyoncu. 
Belgelerle dolu duvarların, kitapların yı­
ğıldığı odaların içinde yaşıyor. Pera'nın 
pırıltılı yıllarının, 1840-1955 arasının öy­
küsünü yazdı. Bu benzersiz araştırmayı 
konuşmak için ona misafir olduk, tanıdı­
ğımız tanımadığımız mekanların arasında 
onun rehberliğinde gezdik...
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Behzat Üsdiken'in “Pera'dan Beyoğlu'na 1840-1955” adlı benzersiz çalışması Akbank Yayınları arasından çıktı
Artistler olmadan dekor 
ve sahnenin faydası yok
-mr olleksiyoncu nasıl biridir? 
t i  Behzat Bey'in kapısını 
J L  m. çaldığımızda biraz da bu 
sorunun yanıtını arıyorduk. Önce 
sklorıa buyur edildik. Duvarlar 
çerçevelenmiş belgelerle doluydu. 
Sonra, duvarları yine Çerçevelerle 
dolu uzun ince bir koridoru geçtik ve 
dört biryam  kitaplarla kaph bir 
odadan içeriye girdik: 
Kolleksiyoncunun rahmi! Uzun bir 
konuşma oldu, çünkü Behzat Bey, 
söz konusu eski Beyoğlu olduğunda 
bitm ez tükenm ez bir şehvetle 
konuşuyor. Kitabm bir kısm ını sözlü  
olarak dinledik- Bir m iktar bildiğim iz 
mekânlarm, hiç bilm ediğim iz 
koridorlarında dolaştık. Arada birkaç 
soru sorma fırsatı da bulduk. 
Çıkarken merak ettiğim iz sorun un 
yanıtını bulmuştuk. Kolleksiyoncu: 
'Tutkusunda yaşayan.
Doğduğunuzdan beri hep 
Beyoğlu'nda mı yaşadınız?
Beyoğlu'nda doğdum. İlkokula 
Beyoğlu'nda gittim: Beyoğlu 35. 
Orada üç sınıf vardı. 4. ve 5. sınıflar 
için Beyoğlu 45'e gittim. Orayı 
bitirdik bu kez YüksekkaldırmVda, 
şimdi bilinmeyen Beyoğlu 1. Orta'da 
okuduk. Oradan Taksim Lisesi, 
bitirdikten sonra da İktisat’a gittik, 
çok lüzum varmış, okuduk. Babam 
terziydi. Annemle Beyoğlu'nda 
evlenmişler. 1928 senesinde ilk açtığı 
dükkân Tünel Meydanı'nda şu anda 
kırtasiye olan yerdi. Dükkân biraz 
büyüktü ve ön tarafını Samuel isimli 
bir saatçiye kiraya vermişti. Babam, 
Samuel aynlana kadar orada kaldı. O 
ayrılınca babam da dükkânı 
değiştirdi. 1940'dan sonra ise Tünel 
.Pasajı'na geldi. Dükkânda bir 10-15 
kişi çalışıyordu. Üç tane kız vardı 
çalışan bir Yahudi, bir Rum, bir 
Ermeni. Biz de pasaj içinde her gün 
paten kayardık, milletin kafası 
şişerdi. Çünkü paten kayabileceğimiz 
başka bir asfalt yol yok. Bir tek 
şimdiki TÜSİAD binasmm olduğu 
yerden aşağı kadar asfalttı. 
Tozkoparan derdik biz oraya. 1949'da 
lise bitince Beyoğlu'ndan ayrıldık 
mecburen, Nişantaşı'na taşındık. 
Fakat Beyoğlu ile hiçbir zaman 
irtibatı kesmedim. Şöyle ki zaten 
yazıhanem Baro Han'daydı. 1967'den 
sonra orada serbest mali müşavir 
olarak çalışmaya başladım.
Turhan Aziz Beler
I
Beyoğlu tutkusu nasıl başladı?
İşte ben böyle böyle Beyoğlu’nu 
sevmeye başladım. Ama buna 
öncülük eden, bana göre Turan Aziz 
Beler. Bana boyna hikâyeler anlatırdı. 
Ya da babama anlatırken ben 
dinlerdim, babamın hem müşterisi 
hem arkadaşıydı. İşte ufak tefek 
şeyler bildiğimiz için al şunu yaz 
filan derdi.
O zamandan sonra Beyoğlu'nu 
başladık didiklemeye. Anladıkça 
ilginç gelmeye başladı bana. Derken 
oturduğumuz Derviş 
Apartmanı'ndan Hammalbaşı'na 
taşındık. Orada 12 daireli bir 
apartmanda oturuyorduk. 11 daire 
Rum'du bir biz Türk'tük. Rum 
arkadaşlarla top oynardık. İster 
istemez kulaktan dolma da olsa bir 
Rumca bilgisine sahip oldum. 
Mecburen. Kaldı ki o zamanlar, yani 
Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır, 
hikâyesi çıkana kadar, 6-7 Eylülden 
önce Rum dükkânlarındaki 
tezgahtarların hepsi Rum olduğu için 
konuşmalar ister istemez Rumca'ya 
dökülüyordu. Genellikle öyleydi. 
Mesela Levantenler kendi lisanlarının 
dışında kesinlikle Rumca bilirlerdi. 
Neden, Rum kızlan güzeldi; Allah 
var. Levantenlerin çoğu Rum la b la 
evlenmişlerdir.
Neyse, işte biz burada büyüdük, 
başladık oraya gitmeye, buraya 
gitmeye. Derken Türkiye Milli 
Gençlik Teşkilati’nın Beyoğlu’ndaki 
başkanlığı bir vakıf binasına taşındı. 
Evvelce bir Rum'un binasıymış sonra 
vakıflar bunu almışlar. Üst katta da 
Haldun Dormehin Cep Tiyatrosu
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vardı. Biz de aşağıdayız. Gelenler 
arasında: Tank Zafer Turtaya, İsmet 
Giritli, Çetin Özek, Metin Kumbasar 
gibi isimler vardı.
Arşiv malzemesi toplamaya ne 
zaman başladınız?
Ben bunlan toplamaya 
başladığım zaman yaşım herhalde 
ondu. Tabii diğer arkadaşlarım da 
var, onlar da büyüdü, büyüdükçe 
ellerinde fazla olan şeyleri bana 
vermeye başladılar ve ben bu kitabı 
bundan aşağı yukan otuz sene önce 
yazmaya başladım. Yazdım bozdum. 
Nihayet 1988'de ilk yazdığım 
bölümü Çelik Gülersoy'a götürdüm 
baktı, baktı. Tabu ben yazma 
tekniğini bilmiyorum, nereden 
bileyim. Bunun üzerine malzemen 
var mı, dedi. Var, dedim. Bırak 
okuyayım, dedi. O sırada da 
Gülersoy, Pera Palas'ın tarihini 
kendine göre okumuş. Ben daha 
onları bulmamıştım. Gülersoy 
Tokatlıyan'm yapım tarihini 
arıyordu. O sırada bende 
Tokatlıyan'm yapım tarihi vardı, 
fakat kitaba yazmamıştım. Bana 
telefon etti bir gün, Ya Behzat Bey sen 
gel bunu al, ben bununla 
uğraşamıyorum, dedi. Peki, dedim 
gittim aldım.
Tarih ve Toplum dergisi
Gazetelerde, dergilerde yazmaya 
başlamanız nasıl oldu?
Jak Deleon'un Pera Palas kitabı 
çıkmıştı. Ben bir eleştiri yazdım. 
Eleştiride Çelik Gülersoy7 ı_m 
önsözünden de söz ediyordum. 
Gülersoy cevap verdi. Arkadan 
Deleon cevap verdi. Fakat ben 
yeniden cevap vermek isteyince 
gazete kabul etmedi. Bundan dolayı, 
1990'da Jak Deleon'un "Beyoğlu'nda 
Beyaz Ruslar" kitabı için eleştiri 
yazdığımda, bir başka gazete 
aramadım. O arada birisi akıl etti, ya 
niye Üetişim’e vermiyorsun, dedi.
Ben de telefon ettim. O sırada 
İletişim'de Mete Tunçay varmış.
Getir bırak yazıyı, dedi. Bıraktım. İki 
gün sonra telefon etti, bu olmaz, dedi. 
Tutumun çok saldırgan, ama bir 
konu üzerinde yaz basacağım, dedi. 
Ben de Beyoğlu'nda Beyaz Ruslarla 
ilgili bir yazı hazırladım götürdüm, 
verdim, bastılar.
O sırada Gürol Sözen'le tanıştım. 
Beni Akbank’a çağırdılar, bitirdiğin 
kitabı bize ver, dediler. 1990'da 
oluyor. Ben kitabı verdim, fakat 
beğenmediler. Mustafa Cezzar’a 
yazdırdılar. Kitap çıkınca aldım 
okudum, bir eleştiri yazdım. Artık o 
sırada Tarih Toplum'a düzenli olarak 
yazı veriyordum. Götürdüm 
Tunçay'a verdim, okudu, çok 
beğendi. Kızdılar. Halbuki ben 
Cezzariın yazısını, çizisini, mimari
bilgisini falan eleştirmiyordum. Ben 
Beyoğlu'yla ilgili yerlerin yanlışlarını 
yazıyordum. Mesela Beyoğlu'ndaki 
Ingiliz Sarayı'nı yapan bir mimarın 
ismini yazıyor, adını konuşmayalım, 
ben de binanın bu adamın 
olmadığım kanıtladım. Buna 
kızıyorlar. Cezzar diyor ki, 1886'da 
Garibaldi buraya başkan oldu, ben 
diyorum ki adam 86'da başkan 
olamaz çünkü 4 Temmuz 1982'de 
ölmüştü. Böyle hatalar.
Kitabın ortaya çıkışı
Siz hiç hata yapmıyor musunuz?
Olmaz olur mu, hepimiz hata 
yapabiliriz. Ha, yaşadığımız 
bölümlerde hata yapamayız. Ama 
yaşamadığımız dönemi ya birinden 
duymuşuzdur. Ya bir yerde 
okumuşuzdur. Kaynağın sağlam 
olduğunu bilemiyorsun. Örneğin 
SaidNaum Duhani'nin kaynağı 
gene kendisi. Beyoğlu arşivi yapmak 
çok zor. İstanbul'la ilgili yazılmış bir 
sürü şey var. Beyoğlu'yla ilgili iki 
temel kitap var. Duhani'nin yazdığı 
kitaplar "Beyoğlu Pera İken" ve
"Eski insanlar, Eski Evler". İkisinin 
de doğruluğunu bilemiyorsun. 
Kaynak, Duhani'nin hafızası.
Nitekim istemeyerek yaptığı yanlışlar 
çok.
Kitap nasıl ortaya çıktı?
Geçen yıl Mart ayında Gürol 
Sözen'le başka bir konuda 
konuşuyorduk, sana geleyim dedi. 
Daha önce de gelip gidiyordu ama, o 
güne kadar arşivi kanştırmış değildi. 
Karıştırdık. Burada Cumhuriyetle 
ilgili çok güzel resimler var, herkes 
Cumhuriyet sergisi yapacak, biz de 
Akbank'ta bir sergi yapalım mı?, 
dedi. Sonra da sen Beyoğlu'nu kendi 
bildiğin şekilde yazsana, dedi. Dedim 
ki benim uğraşmaya vaktim yok, 
eğer basılacaksa, ben o zaman 
hazırlayayım. Basacağız, dedi. Nisan 
ayının başıydı. Haziran'ın 16'smda 
eve fotoğraf çekmeye geldiler. Ben de 
kitap hazır, bin sayfa hazır, fakat 
ayıklama yapıyordum. Üç yüz 
sayfayı geçmesin dediler. Temmuz 
başında kitabı teslim ettim. Fakat 
düzeltmeler istediler, şöyle ki kitap 
400 sayfaya gitti. Bankaları, pasajları, 
sinemaları daralttım. Halbuîd
PERA'DAN BEYOĞLU’NA 1840-1955
“Pera’dan 
Beyoğlu’na 1940- 
1955” adlı kitap 
Akbank
Yayınlarından çıktı.
Ciltli, mat kuşe 
kağıda, 382 sayfa 
olarak basılan kitap 
17 bölümden 
oluşuyor. Kitaptaki 
bölümler şöyle 
sıralanıyor: Tarih 
İçinde Pera; Oteller; Gelip 
Geçerken; Kulüpler; Kartpostal 
Yayıncıları; Meyhane, Restaurant, 
Casino ve Diğerleri; Beyoğlu'nda 
Eski Sinemalar; Bankerler ve 
Bankalar; Beyoğlu'nda Beyaz 
Ruslar; Eski Beyoğlu'nda Ünlü 
Mağazalar ve Aileleri; Pasajlar ve 
Geçitler; Ünlü Levantenler; 
Kitapçılar; Eczaneler; 
Fotoğrafçılar; Yabancı Okullar; 
Kiliseler.
Aynı zamanda harita, pafta, posta 
kartı, fotoğraf, resim, amblem, 
afiş, kartvizit, ilan, karikatür, 
konser programı, sinema bileti, 
garanti belgesi, mönü, fotoğraf 
arkası, karne, okul damgaları, 
hisse senedi gibi döneme ait 
400'ün üzerinde görsel 
malzemenin yer aldığı kitap 
herkesin ilgisini çekecek nitelikte; 
tabii ki öncelikle Beyoğlu 
araştırmacılarının, çünkü bu 
kitapta salt bugüne kadar
bilinmeyen bazı 
şeyler ortaya çıkmış 
olmuyor, aynı 
zamanda yanlış 
bilinen birçok şey 
de belgeleriyle 
düzeltiliyor.
Ama uzmanlardan 
başka kimsenin bir 
şey anlamadığı o 
akademik 
kitaplardan da 
değil bu. Kitabın özelliği hem kılı 
kırk yaran bir araştırmaya 
dayanması, hem de Behzat 
Bey'in -Beyoğlu'nda doğup 
büyümüş olmasından 
kaynaklanan- gözlemlerini belli 
ölçülerde yazısına yedirmiş 
olması. Özellikle, “Gelip 
Geçerken” bölümü bu kişisel 
gözlemlerin çokluğuyla dikkat 
çekiyor. İşte bir örnek:
“Mösyö Titrbaş
Meşrutiyet Caddesinde, Fraderici 
Pasajından önceki Allahverdi 
apartmanında otururdu. Levanten 
ve bekâr idi. Apartmanın giriş 
katında oturduğundan ve geliri de 
yerinde olduğundan çok fazla 
gezerdi. Kısa boylu, şişman ve 
boynu çok kısa olan biriydi. Adını 
bilmezdik. Boynu kısa 
olduğundan mı nedir, başı sürekli 
titrerdi, adını da ondan 
koymuşlardı: “Titrek Baş” , oldu 
Titrbaş...”
sinemalar başlı başma bir kitap 
olurdu. Dört beş konudan vazgeçtim, 
böylece kitap üç yüz sayfa dvanna 
indi.
Arşivcilik nasıl bir şeydir?
Aramak, para ve şans işidir 
arşivcilik. Evvela toplayacağın 
kaynağın ne olduğunu bileceksin.
Sen kaynağı hiçbir zaman tek 
alamazsın, toplu alırsın. Toplu aldığın 
zaman kendine yarayanları ayırıp, 
diğerlerini elden çıkartacaksın. Zaten 
yer meselesi var. Büyükçe bir evde 
oturman gerekir. Kitap bulunabilen 
bir nesnedir, ama bir fotoğraf, hele 
tekse onu bir daha bulmaya hayatin 
yetmez. Bu tür kaynaklan 
alabileceğiniz yerler var. Ama 
yalnızca onlar değil, aynca süreli 
yayınlar önemli. Günlük olduğu için 
adamın yanlış yapmasına imkan yok. 
Halbuki bir kitap yazılırken adam 
kaynağını yanlış alabilir, yanlış 
görebilir, yanlış basılabilir. Ama 
süreli yayında öyle değil, üç süreli 
yayını okuduğunuz zaman ortak 
noktada birleşirler. Tabii eski süreli 
yayınlan bulmak imkansız. Mesela 
burada İstanbul gazetesi 100 seneye 
yalan çıktı. Bunun tam bir 
koleksiyonu bizde yok, Korkmaz 
Alemdar'm yazdığına göre Bibliothek 
National'de var. Düşünün. Bizde bazı 
kütüphanelerde Journal de 
Constantinople kısmen var, Le 
Moniteur Oriental kısmen var. La 
Turquie kısmen var. Onlar da 
1923'den, 1930'dan sonra daha çok. 
Kaldı ki eski yazıyı bilen yok. Ben de 
eski gazetelerden yararlanamıyorum. 
Üstelik elde olan da hırpalanmış. Son 
zamanlarda bunlan yavaş yavaş 
mikro filme dökmeye başladılar.
Başlangıca dönmek gerek
Bir de hangi kaynakların 
aranacağını bümek lazım. Mesela 
Souhesmes diye bir adam var. Bu 
adam İstanbul'da 8 sene kalmış. İki 
tane kitap yazmış. Kitaplar Paris'te 
basılmış. Birisi "Türkler ve 
Levantenler", diğeri de "Osmanlı 
Şehirleri". Tepebaşı Bahçesinin 
bütün tarihini burası anlatıyor. Yine 
Louis Francis diye bir adam var, 
İstanbul'da çalışıyor, o da kalkmış 
"Galata'da Kar"ı yazmış. Bu kitaplar 
Türkiye'de yok. Gelmemiş. Bu 
kitapların olduğunu bilebilmek için 
de "Orient Express"i okumanız 
lazım. Orient Express! okumak 
kimsenin aklına gelmiyor. Halbuki 
Orient Express olmasa Pera Palas 
olmazdı. Biz Orient Express'in 
tarihini incelemeden oturup Pera 
Palas'ı yazıyoruz. Bana göre 
eksiklerin nedeni başlangıca 
dönmemek.
Kitabm başlangıç tarihi neden 
1840?
1840 Pera'mn gelişmeye başladığı 
sürecin başlangıcıdır. Yani 1840'da ilk 
otel açılmıştır. 1840’da lokantalar 
başlamış. Pansiyonlar irileşmeye, 
Grand Rue de Pera şekillenmeye 
başlamıştır. İlk belediye 1854'de 
kuruldu. Galata surları 1864'te yıkıldı. 
Kapı numaralan yoktu o zamanlar. 
Zaten bizim arkadaşlarımızın çoğu 
zaman şaşırdığı nokta budur. Kapı 
numaralan 5-6 kez değişti. Della 
Sudda eczanesi 1847'de açıldı. Bu 
gelişme sürdüğü sürece de Beyoğlu 
şenlendi.
O havayı içime çektim
1955'de bitmesi 6-7 Eylül 
olaylanyla ilgili herhalde?
Evet. 6-7 Eylül 1955, Beyoğlu bitti. 
O günden itibaren çekingenlik 
başladı ve 1955 Beyoğlu'ndan 
azınlıkların gitmesinin başlangıcı 
oldu. Dükkânlarım yavaş yavaş 
tasfiye etmeye başladılar. Bu kolay 
değil. Satılığa çıkardığın zaman hepsi 
birden satılamaz. 55'den sonra 
oradaki kozmopolit ortam 
kaybolunca, bu sefer yurdun diğer 
köşesinden gelen insanlar orayı 
doldurunca aynı sahne, aynı dekor, 
fakat artistler değişti. Yeni gelen 
artistler hakti olarak buraya 
yerleştiler, çünkü ev kiralan matraktı. 
Neden matraktı? Avukat kiraya 
veriyordu. Avukatın umurunda mı 
yani? Bugün yanılmıyorsam iki 
binden fazla Rum yok İstanbul'da. 
Oysa 1955 nüfus sayınımda 
İstanbul'da 140 bin, Beyoğlu'nda da 
ya 89 ya da 91 bin Rum vardı.
Bugün bir şey yapılabilir mi 
Beyoğlu için?
Ben 1988'de Güneş gazetesine bir 
yazı yazdım. Dedim ki, içindeki 
artistler olmadan, dekor ve sahnenin 
hiç faydası yok. Diyeceksiniz ki 
bunlardan daha mı iyi bir halktı? 
Hayır, alakası yok. Çünkü o onlar 
içindi. O zaman yaşayanlar Beyoğlu 
denilen atmosfer içinde absorbe 
olmuşlardı. Yanlış veya doğru 
kendilerine göre bir yaşam şekilleri 
vardı. Ben orada büyüdüm, o havaya 
hem alıştım, hem de içime çektim o 
havayı.
Ya yazamadan ölseydin!
Sizin arşiviniz ne olacak?
Arşiv bende. Tasnif edilmiş 
durumda. Bir kısmı bilgisayarda bir 
kısmı kartoteks şeklinde. Benim 
etimde tasnifli ölmayan hiçbir şey 
yok. Bunlan değerlendirebilecek 
birisini gözüm yese kısmen de olsa 
hediye ederim. Ama ikinci kitabım 
bitirdikten sonra elimde kalan 
kıymetli arşivi, bugün parayla dahi 
bulmaya olanak olmayan arşivimi 
satacağım.
Satacaksınız ve Beyoğlu defteri 
kapanacak mı?
Kapanmayacak ama, Beyoğlu 
defterini bundan sonra açmak 
isteyecek birinin benle günlerce 
konuşması lazım. Çünkü bana Çelik 
Gülersoy'un dediği laf şudur: "İyi ki 
yazdın bunu, ya yazamadan 
ölseydin!"
Çok uğraştım. Hayatım verdim 
buna. Üstelik düşünün ki benim 
mesleğim bu değildi. Benim önce 
para kazanmam, sonra o parayla 
arşiv kurmam gerekiyordu. Bu pahalı 
bir hobi. Allahtan ki içki sigara yok. 
Bunlardan dolayı ben rahatım.
Kitabm çok sınırlı sayıda kişiye 
ulaşacak olması sizi rahatsız ediyor 
mu?
Bu kitaba 20 milyon fiyat 
konacak. Kaç kişi alabilir? Ben şunu 
düşünüyorum, acaba bir aklı evvel 
kalkar benle anlaşır da der mi ki, sen 
bu kitabm içindeki bölümleri tek tek 
kitap haline getir basalım. O zaman 
herkes alabilir. Şimdi gene, alıp da 
rafa koyacak adamlar alacak kitabı.
İkinci kitap ne zaman?
Kitap hazır. Eklemeler, 
düzeltmeler, çıkartmalar var. Ben 
şubat sonunda bitiririm, ondan sonra 
herhalde çıkması haziran, temmuz 
ayını bulur.
Serhat OZTURK
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
